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马来西亚华文教育体系在目前东南亚各国当中最为完整，新山宽柔学村形成从小学到大学的
体系亦是马来西亚各州当中最引入瞩目的事情。2012 年 10 月 21 日，由马来西亚南方大学学院
主办的 “宽柔以教 南方之强———同在一起迎百年”宽柔学村国际学术研讨会在柔佛州新山市举
行。此次会议宗旨为: 迎接宽柔创校百年纪念; 培养维护中华文化教育的使命; 发扬 “宽柔学
村”的办校精神。
( 一) 新史料与新方法: 宽柔校史研究的进展
以往学界对宽柔学校创办时间的普遍看法是 1913 年。马来西亚学者张礼铭从殖民政府档案
出发，认为宽柔学校创办前新山华社已经存在华校。近两三年，安焕然、舒庆祥、黄建成等人围
















法来获取研究素材，对宽柔学校早期史 来 说，恰 恰 可 以 弥 补 史 料 的 不 足。新 史 料 与 新 方 法 相 呼
应，为构建宽柔学校完整校史提供了条件。
( 二) 比较视野: 宽柔学村发展的特点
将宽柔学村置于多元、比较的视野下考察，亦是此次会议讨论的内容。马来西亚学者莫家浩
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( 三) 多面分析: 宽柔学村发展的原因
对于宽柔学村发展的原因，与会学者亦通过宽柔专科部、南方学院以及教师群体在这当中扮
演的角色进行多面的分析。台湾东海大学的曹淑瑶 《穷则变 变则通: 马来西亚宽柔专科部兴办
















院 12 年以来的发展。他认为韩江学院将争取在 2014 年升格为传媒大学学院。在发展策略上，韩江
学院不断深化与国外大学的合作来强化韩江学院的品牌建设。新纪元学院院长莫顺宗则指出，大马
民办高等教育的发展面对三大困境，即学府定位问题、学生来源、经费与优秀师资的来源。民办高
校在这些方面的任务越来越艰巨。他呼吁当局必须高度关注与探讨上述三项课题，助使民办高等学府
顺利运作。南方大学学院校长祝家华则表示，南方大学学院将向世界开放，共同推动民办高教的发展。
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